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Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui seberapa efektivitas,minat dan 
hubungan antara efektivitas dengan minat penonton program Bukan Empat Mata 
khususnya segmen Bukan Berita TRANS 7. 
Metode penelitian adalah kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang 
sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan 
penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model 
matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.  
Hasil yang dicapai adalah Tingkat kepercayaan tayangan Segmen Bukan Berita 
didalam program Bukan Empat Mata terhadap minat menonton mahasiswa Binusian 
2012 peminatan Broadcast Marcomm Binus University adalah tinggi, hal ini terlihat 
dengan prosentase  90%. 
Simpulan daro skripsi ini adalah Hubungan variabel segmen Bukan Berita dalam 
program Bukan Empat Mata (X) dan variabel mahasiswa Universitas Bina Nusantara 
Jurusan Marketing Komunikasi peminatan Broadcasting 2012 (Y) adalah kuat, searah 
dan signifikan. 
Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal 
ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi 
matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi.  
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